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ABSTRAK 
Octavianingsih, Endah Ayu. 2019. Penerapan Model Problem Solving 
Berbantuan Media Kantong Soal untuk Peningkatkan Kemampuan Berpikir 
Kritis Siswa Kelas III di SDN 1 Tigajuru. Proposal Skripsi. Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Ristiyani, S.Pd. M.Pd. (2) Himmatul 
Ulya, S.Pd. M.P 
Pendidikan dengan kualitas baik adalah cita-cita bangsa Indonesia untuk 
menyiapkan manusia yang berkualitas, dengan penerapan kurikulum baru di era 
sekarang ini diharapkan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, aktif, kreatif, 
dan kritis. Fakta yang didapatkan berdasarkan observasi di lapangan: 1) 
pembelajaran masih menggunakan model konvensional; 2) aktivitas belajar siwa 
masih kurang; 3) rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa. Penelitian ini 
bertujuan: (1) mendeskripsikan keterampilan mengajar guru dalam meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis siswa dengan problem solving berbantuan Kantong 
Soal; (2) mendeskripsikan seberapa besar peningkatan aktivitas belajar siswa 
dengan penerapan problem solving berbantuan Kantong Soal; (3) 
mendeskripsikan peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dengan penerapan 
problem solving berbantuan Kantong Soal. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas III SDN 1 Tigajuru 
dengan subjek penelitian 25 siswa dan peneliti sebagai guru. Penelitian ini 
berlangsung selama 2 siklus terdiri dari 4 tahapan diantaranya: (1) perencanaan 
(2) pelaksanaan (3) pengamatan (4) refleksi. Variabel bebas pada penelitian ini 
adalah model problem solving. Variabel terikat pada penelitian ini adalah berpikir 
kritis, aktivitas belajar dan keterampilan mengajar guru. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara untuk memperoleh data awal, tes untuk memperoleh 
data nilai siswa, observasi untuk memperoleh aktivitas belajar siswa dan 
keterampilan dasar mengajar guru dan dokumentasi untuk mendapatkan data 
mentah saat penelitian. Analisis data yang digunakan analisis data kualitatif dan 
analisis data kuantitatif. 
Penelitian Tindakan Kelas menunjukkan bahwa dengan penerapan model 
problem solving berbantuan media Kantong soal dapat meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis siswa pada tema 7 kelas III di SDN 1 Tigajuru. Hal tersebut dapat 
dilihat dari terpenuhinya indikator keberhasilan sebagai berikut: 1) keterampilan 
mengajar guru meningkat pada setiap siklusnya dengan memperoleh nilai siklus I 
sebesar 64% meningkat pada siklus II sebesar 75%; 2) peningkatan aktivitas 
belajar siswa dengan perolehan nilai pada awal prasiklus yaitu 48,02, kemudian 
meningkat pada siklus I sebesar 60,92 hingga pada akhir siklus II memperoleh 
nilai 76,90; 3) peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dengan perolehan 
nilai pada awal prasiklus yaitu 57,68 kemudian meningkat pada siklus I sebesar 
61,32 hingga akhir siklus II memperoleh nilai 75,96. 
Kata Kunci : Problem Solving, Berpikir Kritis, Aktivitas Belajar, Media Kantong 
Soal. 
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ABSTRACT 
Octavianingsih, Endah Ayu. 2019. The Implementation of Problem Solving 
Model Using Questions Pocket Media to Improve Students Critical 
Thinking Abilities toward Third Grade of SDN 1 Tigajuru. Essay 
Proposal. Primary School Teacher Education Department, Faculty of 
Teachers Training and Education, University of Muria Kudus. Advisor (1) 
Ristiyani, S.Pd. M.Pd. (2) Himmatul Ulya, S.Pd. M.Pd.  
One of our ideals as a nation is having a good education quality to prepare 
qualified people by implementing a new curriculum nowdays will improve 
learning activity become more fun, creative, and critical. The based on the field 
research are: 1) learning process using convensional model; 2) lack of students 
learning activities; 3) lack of students critical thinking abilities. The aims of the 
study are: (1) to describe teacher training skill in improving students critical 
thinking abilities by implementing problem solving media using question pocket; 
(2) to describe the improvement of student learing activities by implementing 
problem solving media using questions pocket; (3) to describe student critical 
thinking skill by implementation of problem solving using pocket questions.  
The classroom action research will be conducted at SDN 1 Tigajuru towards 
25 students of third class and researcher as a teacher. This study will take 2 cycles 
consist of 4 steps: (1) planning; (2) implementing; (3) observing; (4) reflecting. 
Independent variable in this study is problem solving model. Meanwhile the 
dependent variable is critical thinking, learning activity and teacher training skill. 
Collecting data method uses interview to gain the preliminary data. Researcher 
uses test to get the syudents score. More over, observation is used to gain students 
learning activity and teaching skills of teachers. In addition, documentation is 
used to get the raw data. The study uses qualitative and quantitative data analysis. 
The classroom action research show that by implementing problem solving 
media using question pocket is able to improve student critical thinking abilities 
toward theme 7 lesson of third class at SDN 1 Tigajuru. It can be seen from these 
indicators: 1) theacher’s training skill increases in both cycles, 63, 66% in the 
cycle I and 75% in the cycle II; 2) the increasing of student learing activities with 
score 48, 02 in the first pre cycle, and 60,92 in the cycle I then 76,90 in the cycle 
II; 3) the increasing of students critical thinking abilities with score 57,68 in the 
first pre cycle and 61,32 in the cycle I then 75,96 in the cycle II.  
Keywords: Problem Solving, Critical Thinking, Learning Activity, Question 
Pocket Media.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Simanjuntak (2014: 22) menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses 
yang didesain untuk memindahkan atau menularkan pengetahuan dan keahlian 
atau kecakapan serta kemampuan. Pemindahan atau penularan berlangsung terus-
menerus dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pendidikan merupakan unsur 
terpenting dalam menciptakan generasi di masa depan yang dapat berpikir lebih 
maju. Dengan pendidikan, suatu bangsa akan memiliki sumber daya manusia yang 
berkualitas. Tujuan pendidikan dalam UU No. 20 Tahun 2003 adalah 
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab. Dengan dasar tersebut maka sudah seharusnya pembelajaran diarahkan 
budaya berpikir ilmiah yang kritis, kreatif, dan mandiri. Pendidikan dengan 
kualitas baik adalah cita-cita bangsa Indonesia untuk menyiapkan manusia yang 
berkualitas, dengan penerapan kurikulum baru di era sekarang ini diharapkan 
pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, aktif, kreatif, dan kritis. 
Kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini adalah Kurikulum 2013. 
Sudjana (2011: 11) mengemukakan bahwa kurikulum adalah program belajar 
untuk siswa, sebagai dasar dalam merencanakan pengajaran. Kurikulum di 
Indonesia sendiri di era sekarang ini menjadi topik utama dalam pembicaraan 
mengenai perubahan kurikulum. dalam pendidikan dari satuan pendidikan KTSP 
menjadi Kurikulum 2013.  
Pelaksanaan kurikulum 2013 sangat identik dengan pembelajaran tematik 
terpadu. Tematik terpadu yaitu menggabungkan kompetensi antara mata pelajaran 
satu dengan mata pelajaran yang lain menjadi berbagai tema. Sisi yang sangat 
menarik dari kurikulum 2013 adalah penggabungan dari berbagai mata pelajaran 
menjadi berbagai macam tema, berbagai macam subtema, dan menjadi beberapa 
pembelajaran. Misalnya pada kelas III tema Perkembangan Teknologi terdapat 
